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ABSTRACT
A list is given of the 205 recognized lizard species known or believed to
occur in Colombia. For each species there is the name, author, year described,~
a list of the states where museum specimens were captured, and an overall
list of New and Old World museums having Colombian specimens in their
collection.
RESUMEN
Este informe da una lista de las 205 especies reconocidas de lagartos que
se registran en Colombia. Para cada especie se presenta: el nombre, autor, afio
de publicaci6n, una lista de departamentos donde ejernplares de museos se
coleccionaron, y una !ista de los museos del Nuevo y Viejo Mundo que poseen
ejemplares colombianos en sus colecciones,
EI presente inforrne incluye 205 especies de lagartos que se reconocen
como parte de la fauna colombiana y de sus territorios insulares. La lista tiene
como base los ejemplares coleccionados en Colombia, y depositados en los
principales muse os de zoologia 0 de historia natural. Estos mismos ejemplares
se han utilizado para elaborar los mapas de distribuci6n que apareceran en
un libro titulado "Lagartos de Colombia/Lizards of Colombia". Cinco especies
se han incluido cuya presencia en Colombia se considera altarnente probable,
a pesar de la ausencia de ejernplares, puesto que otros ejemplares se han
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coleccionado en los paises vecinos en localidades muy cerca de la frontera
colombiana.
La siguiente lista incluye para cada especie su nombre reconocido, el
autor, y el aiio cuando se publico la descripcion, EI numero de referencia (1-205)
corresponde al que acorn pan a la descripcion en Lagarros de Colombia/Lizards
of Colombia. Para cada departamento se presenta las iniciales de los museos
que tienen ejernplares colornbianos en su coleccion. EI uso de las iniciales
sigue las recornendaciones del Com ire Adjunto para Recursos Herperologicos:
"Museum acronyms second edition" (Herpetological Review, Vol., 11 (4):
93-102, 1980). Un asterisco (*) sefiala el museo que posee el ejernplar holotipo,
si este se coleccicno en Colombia.
Creemos que casi todos los ejemplares incluidos han sido identificados
correctamente. Muchos (mas de 4500 ejemplares, 130 especies, de 31 departa-
mentos e intendencias) fueron coleccionados por nuestro grupo durante un
estudio sobre homoparasitos en reptiles. Estos est an depositados en la Uni-
versidad Nacional de Colombia en Bogota (ICN) , con ejemplares duplicados,
cuando haya sido posible, en algunos otros museos: IND, CSJ, MLS, UV,
BM, KU, LACM, MCZ y MZUSP. Los ejernplares que no fueron vistos
por uno de nuestro grupo han sido incluidos solo cuando no habia evidencia
para dudar su identificaci6n, cuando la localidad de captura cabia dentro de
un patron de distribuci6n previamente establecido basado en otros ejernplares
examinados, ocuando habian sido identificados por un especialista durante
una revision taxonomica. Ejemplares en colecciones personales, y ejernplares
sin informacion confiable sobre el sitio de captura no han sido incluidos.
Hay catoree especies nuevas, cuyas descripciones form ales estan en pro-
ceso de preparaci6n 0 en publicaci6n. Cuando la descripcicn oficial no ha
aparecido todavia, el nombre que se piensa otorgar aparece "entre comillas".
EI objetivo es proveer un rotulo para Iacilitar la acumulacion de informacion,
y no se pretende ninguna descripcion taxonornica.
Los nornbres subespecificos son considerados s610 cuando sefialan una
raza geografica plenarnente identificada, 0 que podria reconocerse eventual-
mente como especie distinta, EI uso de nombres subespecificos para lagartos
colombianos raramente esta respaldado por los estudios requeridos sobre varia-
cion geografica.
La literatura provee otra vista, menos confiable, sobre la distribucion de
lagartos colombian os. Numerosos errores han sido publicados, bas.3.dos en
ejemplares mal identificados, y dandocomo resultado localidades y distribu-
ciones err6neas, y la aparicion en las listas faunisticar. de nombres de especies
que no ocurren en Colombia.
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Los ejernplares dudosos fueron reexaminados, 0 por uno de nuestro grupo,
o por algun otro especialista, y solo la informacion corregida aparece aqui. Las
localidades departamentales mencionadas en la [iteratura (algunas confiables,
otras no), pero sin ejemplares especificos depositados en un museo, no han
sido incluidas.
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FAMILIA 1. GEKKONIDAE.
Subfamilia: Sphaerodactvlinae.
I. Gonntod es albagularis
(Dumeril y Bibron, 1836)
Localidad tipica: "Martinique y Cuba" (?);
posiblemenre Lago Maracaibo, Venezuela y
Cucura, Colombia (fide C. RIVERO BLANCO,
1979) .
Antioquia . ICN, CS], MLS, AMNH,
USNM; Atlantico - ICN, MLS, MCZ; Bo-
livar - ICN, MLS, FMNH, KU, MCZ,
MHNG, UMMZ; Boyaca - ICN; Caldas -
MHNG; Caqueta - MCZ; Cauca - ICN,
AMNH, MCZ; Cesar - ICN, UV, CAS,
FMNH, UMMZ, USNM; Cordoba - ICN,
CS], MLS, UV, MCZ, MHNG,
TCWC, UMMZ; Cundinamarca - ICN,
MLS, FMNH, MCZ, MZUSP, USNM;
Choco - ICN, IND, MLS, UV, AMNH,
BM, FMNH, KU, LACM, MZUSP; Gua-
jira - ICN, UV, KU, MCZ, MZUSP,
UMMZ; Huila - ICN; Magdalena - ICN,
IND, CS], MCZ, UMMZ, USNM; Norte
de Santander - MLS, MCZ; Putumayo -
MLS; Santander ICN, MLS, MCZ,
UMMZ; Sucre - ICN, UV, MCZ, MHNG,
TCWC; Tolima - leN, MLS, UV, AMNH,
ANSP, MCZ; Valle - ICN, KU, MCZ,
TCWC, USNM.
2. Ganatodes concinn atus
(O'Shaughnessy, 1881)
Localidad ripica: Canelos, Pasraza, Ecua-
dor.
Amazonas - MCZ; Boyaca - MLS, USNM;
Caqueta - MLS; Casanare - ICN; Cundina-
marca - MLS; Guaviare - UTA; Mera - ICN,
IND, CS], MLS, UV, AMNH, BM, KU,




Localidad ripica: Mision Sarayacu, Rio Uca-
yala, Peru.
Amazonas - ICN, IND, MLS, UV, KU,
MCZ, MZUSP; Putumayo - ICN, MNHNP;
Vaupes - IND, UTA.
4. Gonatod es vitt atus
(Lichtenstein, 1856)
Localidad tipica: La Guayra, Puerto Cabe-
llo y Caracas, Venezuela.
Guajira - ICN, IND, UV, CAS, KU,
UMMZ; Magdalena - ICN, MLS, MCZ,
UMMZ; Norte de Santander - MLS.
5. Lepidoblepharis intermedius
(Boulenger, 1914)
Localidad ripica: Pefia Lisa, Condoto, Cho-
co, Colombia.
Cauca - ICN, CS], MLS, BM, KU,
LACM, MCZ; Choco - BM"; Valle - ICN,




Localidad tipica: Hacienda Los Mangos,
juntas, Valle, Colombia.
Antioquia - IND; Cauca - ICN, IND,









Localidad ripica: Puente de Chimbo, Chim-
borazo, Ecuador.
Cauca - ICN, MCZ, UMMZ; Valle -
lCN (?).
9. Lepidoblepharis sanct aemart ae
(Ruthven, 1916)
Localidad tipica: Fundacion, Magdalena,
Colombia.
Antioquia - ICN, KU, UMMZ, USNM;
Bolivar - ICN, FMNH, MCZ, UMMZ; Ce-
sar - UMMZ; Choco - IND; Guajira -
UMMZ; Magdalena - ICN, IND, CS],
MLS, BM, FMNH, MCZ, MHNG,
MZUSP, UMMZ';; Sucre - ICN, IND,
MHNG.
10. Lepidoblepharis miy atat
Lamar, 1985
Localidad tipica: Bahia Guairaca, Magda-
lena, Colombia.
Magdalena - INC, MCZ, UTA'.
II. Lepidoblepbaris xanthostigrna
(Noble, 1916)
Localidad ripica: Zent, Puerto Limon, Cos-
ta Rica.
Santander' - ICN; Tolima (?) - ANSP.
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12. Lepidoblepharis duolepis
Ayala y Castro, 1983
Localidad tipica: Lago Calima, Valle, Co-
lombia.
Antioquia - AMNH; Valle - ICN, MCZ*.
13. Lepidoblepharis colombian us
Mechler, 1968
Localidad tipica: Hacienda Argelia, Viota,
Cundinamarca, Colombia.




Localidad tipica: San Jose de Cuchipamba,
Azuay, Ecuador.




Localidad tipica: San Lorenzo, Magdalena,
Colombia.
. Magdalena -JCN, MCZ UMMZ'.
16. Pseudogonatodes peruvian us
Huey y Dixon, 1970
Localidad tipica: Tingo, Amazonas, Peru.
Cundinamarca . ICN, MHNN, MVZ.
17. Pseudogonatodes guianensis
Parker, 1935
Localidad tipica: Alto Rio Cuyuru, Guava-
na.
Meta· ICN, MLS, ANSP; Vaupes - UTA.
18. Sphaerodactylus lineolatus
Lichtenstein y von Martens, 1856
Localidad tipica: Veragoa, Panama.
Antioquia - BM, FMNH; Choco • IND,
ANSP, FMNH, USNM (?); Bolivar .




Localidad ripica: San Javier, Esmeraldas,
Ecuador.




Localidad tiprca: Canal Rio Frio, Cande-
laria, Magdalena, Colombia.
Magdalena . ICN':, UMMZ.
21. Spbaerodactylus not atus
Baird, 1858





Isla San Andres . ICN, AMNH, ANSP*
(Holotipo de la subespecie insular Spbaero-
dactylus argus and resensts Dunn y Saxe,
1950), LACM.
Subfamilia: Gekkoninae.
23. Hemid actylus brooki;
Gray, 1845
Localidad tipica: Borneo.
Antioquia . ICN, CSJ, MLS; Atlanrico -
ICN, MLS, MCZ, MHNN, MZUSP,
USNM; Bolivar - ICN, MLS, FMNH,
MHNG; Cordoba· leN, CSJ, MLS; Cun-
dinamarca . ICN, AMNH, MCZ, MHNG;
Huila . ICN; Magdalena - IND, CAS,
MCZ; Mera . ICN, IND, KU, MCZ,
MZUSP; Norte de Santander· MLS; San-
tander - IND, MLS, MCZ; Sucre - ICN,
MHNG; Tolima - ICN, MLS, MZUSP;
Valle - ICN, UV, AMNH, KU.
24. Hemid actylus mabouia
(Moreau de jonnes, 1818)
Localidad tipica: Isla San Vicente, Anrillas
Menores.
Amazonas . ICN, IND, CSJ, MLS,
AMNH, LACM, MCZ; Putumayo - ICN;
Vaupes . USNM.
25. H emidactylus palaichthus
Kluge, 1969
Localidad tipica: Kurupukari, Guyana.
Guainia . MCZ; Vichada - ICN, IND,
MLS, UV, BM, KU, LACM, MCZ,
MZUSP.
26. Lepidodactylus 'lugubris
(Dumeril y Bibron, 1836)
Localidad tipica: Tahiti.
Cauca . ICN, AMNH; Nariiio - ICN,
AMNH; Valle - lCN, IND, cSJ, uv,
AMNH (?), BM; KU, MCZ, MZUSP,
UMMZ.
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27. Pbvllodactvlus ventralis
O'Shaughnessy, 1875
Localidad tipica: Jamaica (dudosa).
Guajira - ICN, IND, AMNH, CAS,
MZUSP, UMMZ; Magdalena - ICN, IND,
UV, FMNH, LACM, MCZ, MHNG,
UMMZ, USNM.
28. Pbvllod actvlus transversalis
Huey, 1975
Localidad tipica: Isla Malpelo, Colombia.
Isla Malpelo - MCZ"·.
29. Thecad actylus rapicaud a
(Houttuyn, 1782)
Localidad tipica: Paramaribo, Surinam.
Amazonas - MCZ; Antioquia - ICN,
FMNH, USNM; Arlantico - ICN, MLS;
Bolivar - ICN, IND, CS], BM; Boyaca -
MCZ; Caldas - MHNG; Cauca - ICN;
Cesar - ICN, UMMZ; Cundinamarca -
ICN, MLS, MHNG; Choco - ICN, IND,
AMNH, ANSP, BM, FMNH; Guajira -
ICN, AMNH, UMMZ; Guaviare - ICN,
UTA; Huila - MLS; Magdalena - ICN,
CS]. ANSP, CAS, MHNG, MZUSP,
UMMZ; Norte de Santander - MLS; Pu-
tumayo - AMNH; Sucre - ICN, MHNG;
Tolima - ICN, MLS, AMNH, ANSP,
MCZ; Valle - ICN, UV; Vaupes - IND.
30. A rist elliger georgeensis
(Bocourt, 1873)
Localidad ripica: Isla Saint George
Islas San Andres y Providencia - ICN,






Antioquia ICN, CS], MLS, UV,
AMNH, MCZ; UTA; Arlantico - IND;
Bolivar - ICN, CS]; Boyaca - MCZ; Cal-
das - AMNH; Cauca - ICN, FMNH;
Cesar - ICN, UMMZ; Cordoba - ICN,
IND; Choco - ICN, IND, AMNH, BM,
FMNH, UMMZ; Guajira - UMMZ; Mag-
dalena - ICN, IND, CS], MLS, UV, BM,
FMNH, KU, MCZ, UMMZ; Norte de San-
tander - ICN, MLS; Santander - UMMZ;
Sucre - ICN; Tolima - ICN, UV; Valle -
MLS, UV, CAS, FMNH, MCZ.
32. Basiliscus gal eritus
Dumeril, 1851
Localidad tipica: Nueva Granada
(MNHNP')
Antioquia - ICN, CS], FMNH; Boyaca -
MLS; Cauca - ICN, AMNH, BM, CAS,
KU, LACM, MCZ; Choco - ICN, IND,
UV, AMNH, BM, MCZ; Narifio - ICN,
IND, UV, BM; Santander - ICN, MLS,
MCZ; Tolima - ICN, MLS, AMNH, MCZ;
Valle - ICN, AMNH, BM, KU, UMMZ.
33. Corvtopbanes crist atus
(Merrern, 1821)
Localidad tipica: Orizaba, Veracruz, Mexi-
co.
Antioquia - ICN, IND, CS], KU; Boya-
ca - MLS, ANSP; Choco - AMNH, BM,






Antioquia - ICN, CS], UV, AMNH,
FMNH; MCZ; Arauca - AMNH; Atlanti-
co - CS], UMMZ, KU; Bolivar - IGN,
CS]; Caqueta - MLS, FMNH; Cauca -
ICN, AMNH, MCZ; Cesar· ICN, IND,
UV, UMMZ; Cordoba - FMNH; Cundina-
marca - MLS; Choco - IND, ANSP, BM,
FMNH, LACM; Guain!a - UV; Guajira -
ICN, CS], AMNH, FMNH, UMMZ,
USNM; Guaviare - UTA; Magdalena -
IND, ANSP, BM, FMNH, LACM, MCZ.
UMMZ; Meta - ICN, UV, AMNH.
FMNH; Narifio - lCN; Putumayo - FMNH;
Sucre - FMNH; Tolima - ICN, MLS; Valle-
ICN, IND, UV; Vichada - IND, UV; Islas
San Andres y Providencia ANSP, LACM.
35. Ct enosaura stmilis
(Gray, 1831)
Localidad tipica: Tela, Honduras.
Isla San Andres . ICN, ANSP, LACM;
Isla Providencia - MCZ; ANSP.
Subfamilia: Tropidurinae.
36. Tropid urus torquatus
(Wied-Neuwied, 1820)
Localidad tipica: Lagoa dos Paulistas, Rio,
Brasil (fide P. E. VANZOLINI,en lit. 1982).
Vichada - ICN, IND, CS], MLS, UV,
BM, KU, LACM, MCZ, UTA.
37. Uranoscodon superciliosa
(Linnaeus, 1758)
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Localidad tipica: Surinam.
Amazonas - ICN, FMNH, MCZ; Guai-




Localidad tipica: Paramaribo, Surinam.
Amazonas ICN, MCZ; Guaviare
FMNH, UTA; Meta - ICN, FMNH, MCZ;
Vaupes - ICN; Vichada - ICN, IND, MLS,
UV, BM, KU, LACM, MCZ.
39 Plica umbra
(Linnaeus, 1758)
Localidad tipica: Paramaribo, Surinam.
Amazonas - ICN, IND, MLS, MCZ;
Caquera - FMNH; Guainia - ICN; Putu-




Caqueta - ICN; Guainia - ICN; Meta
AMNH; Vaupes - ICN, MCZ, UTA.
41. Uracentron f/.:tviceps
(Guichenot, 1855)
Localidad tipica: Saravacu, Peru.
Amazonas - IND, MLS, fMNH, MCZ;
Caqueta MLS, FMNH; Guaviare
USNM; Putumayo - ICN;' FMNH; Vau-
pes - UTA.
42. Stenocercus bolivarensis
Castro y Ayala, 1982
Localidad tipica: Bolivar, Cauca, Colom-
bia.




Localidad tipica: San Antonio, Pichincha,
Ecuador.
Cauca - ICN; Narifio - ICN, IND, UV,
KU, LACM, MCZ.
44. Stenocercus traclry cephalus
(Dumeril, 1851)
Localidad tipica: Santa Fe de Bogota, Cun-
dinamarca, Colombia.
Boyaca - ICN, MLS, AMNH, MCZ; Cun-
dinamarca - ICN, IND,. UV, AMNH,
BM, FMNH, MCZ, MNHNP"', UMMZ,
USNM; Norte de Santander - MLS; San-
tander - MLS, FMNH.
45. Stenocercus lacbe
Corredor, 1983
Localidad tipica: Parque Natural Nacio-
nal El Coeuy, Bovaca, Colombia.
Boyaca - ICN"·.
46. Opbryoessoid es erythrogast er
(Hallowell, 1857)
Localidad tipica: Nueva Granada
(ANSP"·).
Bolivar - ICN; Cesar - LACM, UMMZ;
Magdalena - IND, FMNH, LACM, MCZ,
UMMZ; Santander - MLS, MCZ.
47. Ophrvoessoides irid escens
(Giinther, 1859)
Localidad tipica: Las montafias Andinas,




. Localidad ripica: Provincia de Popayan,
Colombia (ZFMK-").
Antioquia - ICN, MLS, BM, FMNH;
Boyaca - MLS, MCZ; Cauca - AMNH;
Choco - ICN, BM; Risaralda - MLS; To-





Amazonas - ICN, CS], MLS, MCZ,
FMNH; Arauca - ICN; Caqueta - MLS;
Cundinamarca - ICN, IND, UV, 'MLS,
AMNH, LACM; USNM; Boyaca - MLS;
Guainia - ICN; Guajira - CAS; Huila -
MLS; Magdalena - UMMZ; Meta - ICN,
MLS, AMNH, ANSP, FMNH, KU, MCZ,
UMMZ; UTA; Norte de Santander
ICN, MLS; Santander - UMMZ; Tolima




Localidad tipica - Valle de San Anton,
Panama.
Antioquia - ICN.
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51. M orunasaurus annularis
(O'Shaughnessy, 1881)
Localidad tipica: Canelos, Pastaza, Ecua-
dor.
Putumayo - KU.
52. Eny alioides beterolepis
(Bocourt, 1874)
Localidad tipica: Veragua, Panama.
Antioquia . AMNH, LACM; Cauca
ICN, IND, CSJ, MLS, UV, AMNH, BM,
FMNH, KU, MCZ; Choco . ICN, IND,
AMNH, BM, FMNH, LACM, MCZ,
MZUSP; Narifio - ANSP; Valle - ICN,
AMNH, FMNH, KU, LACM, MCZ,
USNM.
53. Eny alioides oshaugbnessvi
(Boulenger, 1881)
Localidad tipica: Ecuador.
Cauca - AMNH; Valle· UV.
54. Enynlioides laticeps
(Guichenot, 1865)
Localidad tipica: Fonteboa, alto rio Ama-
zonas, Brasil.
Amazonas - IND, MCZ; Meta




Localidad tipica: Sarayacu, Pastaza, Ecuador.
Amazonas - ICN.
56. Envalioid es praestabilis
(O'Shaughnessy, 1881)
Localidad tipica: Canelos, Pastaza, Ecuador.
Putumayo - KU.




Localidad tiprca: Rio San Juan, Risaralda
(? ), Colombia.
Antioquia (?) - CSJ; Risaralda - MLS,
BM*; Valle - ICN, IND, CSl, MLS, UV,
AMNH, BM, KU, LACM, MCZ, MZUSP.
58. Anolis eulaemus
(Boulenger, 1908)
Localidad tipica: Pavas, La Cumbre, Valle,
Colombia.




Localidad tiprca: Rio San Juan, Risaralda
(?), Colombia.
Cauca - AMNH, FMNH; Choco - ICN;
Risaralda (?) - BM"; Valle - UV.
60. Anolis maculigula
(Williams, 1984)
Localidad tipica: Rio Arquia, Belen, Anrio-
quia, Colombia.
Antioquia - ICN, CSJ, LACM'·.
61. A nolis anttoquiae
Williams, 1985
Localidad tipica: Andes, Antioquia, Celom-
bia.
Antioquia . IND';, LACM.
62. A nolis .,[ericonsis"
Williams, 1986
Localidad tipica: Jerico, Antioquia, Celom-
bia.
Antioquia . CSJ, MLS.
63. A nolis aequatorialis
Werner, 1894
Localidad tipica: Ecuador.
Narifio' . ICN, KU, Museo de Historia Na-




Ningun ejemplar colombiano registrado;
ejernplares de Ecuador, muy cerca a la Fron-
tera con Narifio (KU, MCZ) .
65. A nolis fitchi
Williams y Duellman, 1984




66. A nolis latifrons
Berthold, 1846
Localidad tipica: Provincia de Popayan, Co-
lombia (ZMFK*).
Anti6quia'- ICN (?), LACM, USNM (?);
Choco, - ICN, BM, CAS, FMNH, KU,
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LACM, UMMZ, USNM; Valle - ICN,
IND, MCZ.
67. A nolis princeps
Boulenger, 1902
Localidad tipica: San Javier, rio Lita, y
Hacienda Paramba, Esmeraldas, Ecuador.
Cauca - ICN, IND, CSJ, UV, BM; Na-
rifio - ICN.
68. A nolis frena/us
Cope, 1899
Localidad nprca: region de Bogota, Co-
lombia (~holotipo?).
Antioquia - ICN, USNM; Boyaca - MLS,
MCZ; Cordoba - MCZ; Cundinamarca -
LACM; Choco - 'IND; Santander - MLS,
AMNH.
69. A nolis purpurescens
Cope, 1899
Localidad tipica: Rio Truandc, Colombia.
Choco - USNM".
70. A nolis [raseri
Gunther, 1859
Localidad tipica; Region Andina del Oc-
cidente del Ecuador.
Cauca - ICN, AMNH, ANSP; Valle -
ICN, FMNH, MCZ.
71. A nolis propinquus
Williams, 1984





Localidad tipica: Urrao, Antioquia, Co-
lombia.
Antioquia - ICN", MLS, AMNH, MCZ.
73. A nolis apollinaris
Boulenger, 1919
Localidad tipica: Region de Bogota, Co-
lombia (BM").
Antioquia . CSJ; Cundinamarca - ICN,
MLS, MCZ; Santander - ICN.
Grupo solitarius,
74. Anolis menta
Ayala, Harris y Williams, 1984
Localidad tipica: San Pedro de la Sierra,
Magdalena, Colombia.
Magdalena - ICN':-, MCZ.
75. A nolis solitarius
Ruthven, 1916
Localidad tipica: San Lorenzo, Magdale-
na, Colombia.
Guajira - BM; Magdalena - ICN, ANSP,
KU, LACM, MCZ, UMMZ".
76. Anolis rr .. "rU1Zl
Rueda y Williams, 1986







Localidad tipica: Manzanares, Meta.




Localidad tiprca: Hacienda Paramba, rio
Mira, Inbabura, Ecuador.
Antioquia FMNH; Cauca ICN,
AMNH, MCZ; Choco ICN, MLS,
AMNH, BM, FMNH, MCZ, USNM; Na.
rifio - ICN; Valle - ICN, CSJ, AMNH,
BM, LACM, MCZ, MZUSP, UMMZ.
79. A nolis chloris gorgonae
Barbour, 1905
Localidad tipica: Isla Gorgona, Cauca, Co-
lombia.
Cauca - ICN, IND, UV, BM, MCZ·.
80. A nolis cbocorum
Williams y Duellman, 1967
Localidad tipica: Rio Tuira, Darien, Pa-
nama.
Antioquia - ICN; LACM; Cauca - BM;
Choco - AMNH, BM, FMNH, LACM,
MCZ, UMMZ; Naririo - MLS; Risaralda
. LAC; Valle - ICN, LACM, MCZ,
USNM.
81. A nolis "ancbicayae"
Ayala y Williams, 1986
Localidad trpica: Represa de Anchicaya,
Valle, Colombia.
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Choco - ICN, MCZ, USNM; Valle -
ICN, IND, CS], FMNH, MCZ':·.
82. A nolis peraccae
Boulenger, 1898
Localidad tipica: Puente de Chimbo,
Chimborazo, Ecuador.
Narifio - ICN, IND, CS], MCZ.
83. A nolls calimae
Ayala, Harris y Williams, 1983
Localidad tipica: San Antonio, Valle, Co-
lombia.
Valle - ICN, MLS, MCZ':·.
84. A nolis builae,
Williams, 1982
Localidad tipica: Palestina, Huila, Colom-
bia.
Huila ICN':' IND KU, MCZ; Meta
- ICN· Tolima '. ICN, IND, CS], UV,
MCZ. '
85. A nolis santamartae
Williams, 1982
Localidad tipica: San Sebastian de Raba-
go, Cesar, Colombia.
Cesar - CAS*, MCZ.
86. A nolis nigropunctatus
Williams, 1974
Localidad tipica: EI Diamante, Norte de
Santander, Colombia.
Norte de Santander MLS".
87. A nolis [acare
Boulenger, 1903
Localidad tipica: Merida, Venezuela.
Ningun ejemplar autentico colombiano re-
.gistrado; varios ejernplares de Venezuela, muy
cerca a la frontera con Norte de Santander
(MCZ).
88. A nolis punctatus
Daudin, 1802
Localidad tipica: Sudamerica.
Amazonas - MCZ, MNHNP; Putumayo .
MCZ. .
89. A nolis vau pestanus
Williams, 1982
Localidad tipica: Timbo, Vaupes, Colombia.
Amazonas . MCZ; Vaupes . MCZ':',
UTA.
90. A nolis caquetae
Williams, 1974
Localidad tipica: Carnparnento Sorotama,
alto rio Apaporis, Vaupes, Colombia.
Vaupes - MCZ".
91. A nolis transversalis
Dumeril, 1851
Localidad tipica: Saravacu, Peru.
Amazonas - ICN, MCZ; Vaupes - MCZ,
UTA.
Ocro A nolis alfa.
92. A nolis agassizi
Stejneger, 1900
Localidad tipica: Isla Malpelo, Colombia.
Isla Malpelo - ICN, IND, AMNH,
ANSP, CAS, MCZ, SDSNH, UMMZ,
USNM':'.
Subfamilia: Anolinae; seccion beta.
Grupo biporcatus.
93. A nolis biporcatus
Wiegmann, 1834
Localidad tipica: Piedra Parada, Chiapas,
Mexico.
Antioquia - MCZ; Cauca - ICN, IND,
UV, AMNH, MCZ; Choco - FMNH; Mag-
dalena - ICN, IND; Narifio MCZ; Norte
de Santander - MLS; Sucre - IND, MCZ;
Valle - AMNH, USNM.
94. Anolis biporcatus parvauritus
Williams, 1966
Localidad tipica: Isla Gorgona, Cauca, Co-
lombia (MCZ").
Se refiere a las poblaciones de la Costa
Pacifica: Choco, Valle, Cauca, Nariiio y Ecua-
dor. Algunos biologos opinan que se trata de
una especie distinta.
Grupo pentaprion .
95. .A nolis pentaprion
Cope, 1862
Localidad ripica: Rio Truando, Colombia
(,;,holotipo?) .
Antioquia - MCZ; Choco MCZ.
96. A nolis sulcijrons
Cope, 1899
Localidad' tipica: Region de Bogota, Co-
lombia (AMNH").
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Antioquia - ICN; Cundinamarca " ICN;
Boyaci - MLS; Santander - MLS; Tolima -
ANSP.
9;. A nolis ibague
Williams, 1975
Localidad tipica: Ibague, Tolima, Colombia,
Tolima - NHMW':
98. A nolis ortonii
Cope, 1868
Localidad tipica: Rio Napo, Ecuador; 0 rio
Marafion, Peru.
Amazonas - ICN, IND, LACM, MCZ,
MNHNP; Caqueta - MCZ; Meta - ICN;
Putumayo - MLS, KU (?); Vaupes - MCZ.
Grupo [uscoauratus.
99. A nolis maculiv entris
Boulenger, 1898
Localidad tipica: Hacienda Paramba, rio
Mira, 1mbabura, Ecuador.
Cauca - AMNH; Choco " ICN, AMNH,
BM, FMNH, LACM, MCZ, USNM; Ri-
saralda - BM; Naririo - ICN, MLS, BM,
FMNH, M~; Valle - ICN, IND, CS], UV,
BM, KU, UMMZ.
100. Anolis "medemi"
(Ayala y Williams, 1986)
Localidad tipica: Isla Gorgona, Cauca, Co-
lombia.
Cauca - ICN:', IND, CS], MCZ, SDSNH.
101. Anolis Contonii
Boulenger, 1908
Localidad tipica: San Antonio, Valle, Co-
lombia.
Antioquia - ICN, CS]; Caldas " MLS;
Cauca - ICN, FMNH, UMMZ; Risaralda .
IND, CS]; Tolima . ICN, MCZj Valle -
ICN, IND, UV, BM':', MCZ, MZUSP,
UMMZ.
102. Anolts "urraoi"
(Ayala y Williams, 1986)
Localidad ripica: Urrao, Antioquia, Co-
lombia.




Localidad tipica: San Pedro, Antioquia,
Colombia,
Antioquia - ICN, IND, CS], UV, MLS,
AMNH, BM, LACM, MCZ':', UMMZ,
USNM.
104. A nolis tolimensis
(Werner, 1916)
Localidad tipica: Canon de Tolima, Tolima,
Colombia.
Antioquia - ICN, CS], MLS, FMNH,
LACM, MCZ; Caldas - MCZ; Cundinarnar-
ca - ICN, IND, MLS, KU, MCZ; Tolima -
UMMZ (?), ZMH'".
105. A nolis fuscoauratus
(D'Orbigny, 1837)
Localidad tipica: Rio Mamore, Bolivia.
Amazonas - ICN, IND, MLS, UV, KU,
MCZ; Arauca - MCZ; Boyaca - MCZ; Ca-
cueta - MLS, MCZ; Cundinamarca - MLS,
IvlCZ; Meta - ICN, MLS, CS], AMNH,
ANSP, BM, FMNH, MCZ, UTA; Gua-
viare - UTA; Putumayo - ICN, AMNH;
Vaupes - MCZ, UTA.
106. A nolis traclry derma
Cope, 1876
Localidad tipica: Nauta, Peru.
Amazonas" ICN, IND, KU, MCZ; Puru-





Anrioquia ICN, CS], MLS, UV,
AMNH, BM, FMNH, LACM, MZUSP,
UMMZ; Atlantico - ICN, CS]; Bolivar -
ICN, UMMZ; Caldas - MLS, AMNH;
Cauca - UV; Cesar - UMMZ; Cordoba -
ICN, CS], KU, LACM; Cundinamarca -
MLS, AMNH; Choco - IND, UMMZ; Gua-
jira - ICN, UV, LACM, MCZ, MZUSP,
UMMZ; Huila - MZUSP; Magdalena -
rCN, IND, CS], AMNH, UMMZ, USNM;
Meta - IND, AMNH, FMNH, USNM,
UTA; Norre de Santander - MLS; Quindio -
MLS; Risaralda - CS]; Santander.. CS];
Sucre - ICN, UV; Tolima - ICN, MLS, UV,
AMNH, BM, KU, UMMZ, USNM; Va-
112- ICN, MLS, CS], AMNH, BM, KU,
UMMZ, USNM; UTA; Vaupes - MLS;




Localidad tipica: Hacienda Pararnba, rio
Mira, Imbabura, Ecuador.
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Localidad ripica: Nueva Granada (ANSP")
Antioquia . ICN, CS], AMNH, FMNH,
MCZ, USNM; Arlantico - MCZ; Bolivar.
ICN, FMNH; Boyaca MLS, MCZ;
Cauca - BM (Isla Gorgona, perdido); Cesar-
ICN, UV, UMMZ; Cordoba . ICN, CS],
MCZ; Cundinamarca ANSP, MCZ,
USNM; Choco - FMNH, LACM, MCZ,
USNM; Magdalena. ICN, IND, ANSP,
BM, KU, LACM, MCZ, UMMZ; Norte
de Santander - MLS, MCZ; Santander -
MLS, MCZ; Sucre - ICN, MZUSP; Toli-
ma - MLS, LACM, USNM.
110. Anolis chrysolepis
Dumeril y Bibron, 1837
Localidad tipica: Mana, Guayana Francesa.
Amazonas . IND, MNHNP; Boyaca -
ICN, MCZ; Caquera - FMNH, MCZ; Ca-
sanare - ICN; Guaviare . FMNH, UTA;
Meta - ICN, IND, UV, FMNH, KU, MCZ,
UMMZ, USNM, UTA; Putumayo.
FMNH, KU, MCZ; Vichada - IND, AMNH.
111. A nolis bomblceps
Cope, 1876
Localidad tipica: Nauta, Peru.









Localidad tipica: Novita y Condoto, Choco,
Colombia.
Cauca . AMNH; Choco . ICN, CSJ,
AMNH, 8M", MCZ; Risaralda . MCZ; Va-
lle - ICN, MCZ.
114. A nolis rivalis
Williams, 1984
Localidad nprca: Belen, rio Arquia, An-
tioquia, Colombia.
Antioquia - ICN, LACM*, MCZ; Choco·
ICN, LACM, MCZ, SDSNH.
115. Anolis lynch,
Miyata 1984




116. A no/is vittigerus
Cope, 1862
Localidad tipica: Rio Truando, Colombia
(USNM"?).
Antioquia . ICN, 8M, USNM; Choco .
IND, LACM, MCZ; Sucre· IND.
117. Anolis "lyra"
Bleiweissy Miyata, 1986
Localidad tipica: Santo Domingo de los
Colorados, Pichincha, Ecuador.
Cauca . ICN; Choco . BM; Risaralda .
AMNH; Valle . lCN, IND, AMNH,
MCZ.
Grupe bumilis.
118. A nolis notopbolis
Boulenger, 1896
Localidad tipica: Region de Buenaventura,
Valle, Colombia.
Antioquia . ICN; Choco . ICN, CSJ,
AMNH, 8M, LACM, MCZ, UMMZ,
USNM; Risaralda - MLS, LACM; Valle·
ICN, lND, CS], AMNH, BM*, FMNH,
KU, LACM, MCZ, MZUSP, UMMZ,
ZFMK.
Otros A nolis beta.
119. A nolis granuliceps
Boulenger, 1898
Localidad tipica: Hacienda Paramba, rio
Mira, Imbabura, Ecuador.
Antioquia - LACM, MCZ; Cauca . ICN,
CS]: Choc6 - ICN, AMNH, 8M, LACM,
MCZ, USNM; Narifio . ICN, IND, MLS,
UV, KU, LACM, MCZ, MZUSP; Risaral-




Localidad tipica: Rio Amparrad6, Dabeiba,
Anrioquia, Colombia.
Antioquia . ICN':'.
121. A nolis onca
(O'Shaughnessy, 1875)
Localidad tipica: Venezuela y Dominica (?).
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Guajira - ICN, IND, MLS, UV, FMNH,
KU, LACM, MCZ, MZUSP, RNHL,
UMMZ, USNM, ZMA.
122. A nolis concolor
Cope, 1863
Localidad tipica: Isla San Andres, Colombia.
Isla San Andres - ICN, IND, MLS, ANSP,
AMNH, BM, LACM, MCZ", MSUM,
USNM*.
123. A nolis pinchoti
Cochran, 1931
Localidad tipica: Isla Providencia.






Nueva Granada (MNHNP*, NHMW*).
Antioquia . CS], MLS, AMNH, UMMZ,
USNM; Boyaca - ICN, MLS, AMNH,
MCZ; Caldas - MLS; Cauca - KU; Cundina-
marca - leN, IND, MLS, UV, ANSP,
AMNH, HM, CAS, KU, MNHNP, MCZ.
NHMW, UMMZ, USNM, 2MB, ZSM;




Localidad tipica: Pamplona, Notte de San-
tander, Colombia.
Bcyaca (?) - MCZ; Norte de Santander -




Localidad tipica: Cerro Sumaco, Napo,
Ecuador.
Ningun ejernplar colombiano regisrrado; un
ejernplar de Napo, Ecuador, a poca distancia





Antioquia - USNM; Boyaca - MLS; Cauca-
ICN, AMNH; Choco - ICN, IND, ANSP,
BM, MCZ, UMMZ, USNM; Magdalena
MLS; Narifio - FMNH; Valle - FMNH.
128. Diploglossus montesilv estris
Myers, 1973
Localidad tipica: Serrania de Pitre, Darien,
Panama.
Ningun ejernplar colombiano registrado; el
hclotipo se encontro en Panama, en un sitio
muy cerca a la frontera con Choco (KU).
129. Diploglossus mlllepunctatus
O'Shaughnessy, 1874
Localidad tipica: Isla Malpelo, Colombia.
Isla Malpelo - ICN (?), AMNH, BM",




Localidad tipica: Isla San Vicente (?).
Amazonas - ICN, IND, MLS, KU; Antic-
quia > ICN, MLS, CS], AMNH, BM, CAS,
FMNH, UMMZ, USNM; Atlantico . ICN;
AMNH; Bolivar - ICN, FMNH; Boyaca -
MLS; Caldas - MLS; Caquera - ICN, MLS,
ANSP; Casanare . ICN; Cauca - ICN, UV;
Cesar - ICN, UMMZ; Cordoba - ICN, MLS,
CS]; Cundinamarca - ICN, MLS, AMNH,
USNM; Choco - ICN, IND, AMNH,
ANSP, HM, FMNH; Guajira - ICN,
UMMZ, USNM; Huila AMNH; Magdale-
na - IND, CAS, UMMZ; Meta - ICN,
AMNH, KU, UTA; Norte de Santander -
MLS; Purumavo - ICN, IND, CS], UV,
MCZ; Santander - ICN, MLS, UMMZ;
Sucre· ICN; Tolima . ICN, AMNH (?),
UMMZ; v.n, . lCN, MLS, USNM; Vau-
pes - lCN, UV, UTA; Isla San Andres -







Amazonas - ICN, MLS, CS], KU, MCZ,
MNHNP; Antioquia - ICN, lND, CS], UV,
AMNH, FMNH, MCZ; Arauca - MCZ;
Atlantico - MCZ;. Bolivar - ICN; Boyaca -
AMNH; Caqueta - lCN, MLS, UV, KU,
MCZ; Casanare - ICN, UV; Cesar - ICN,
UMMZ; Cordoba - lCN, MLS, FMNH;
Cundinamarca - ICN, MLS, MCZ, USNM;
Guainia· ICN, UV; Guajira - ICN, UMMZ;
Guaviare - lCN; Huila - ICN, MLS; Mag-
dalena - ICN, IND, CS], AMNH, BM,
CAS, UMMZ; Meta - ICN, IND, CS], UV,
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AMNH, KU, MCZ, USNM; Norte de San-
tander - ICN; Putumayo - ICN, UV,
FMNH; Santander - ICN, BM, MCZ; Su-
cre - MLS; Tolima - ICN, MLS, UV,
AMNH, 8M, MCZ; Valle - ICN, AMNH,
UMMZ, USNM; Vaupes - ICN, UTA;




Localidad tipica: Quebrada Guangui, rio
Seija, Cauca, Colombia.
Cauca - ICN, MLS, AMNH"; Choco -
ICN, AMNH, BM, MCZ, UMMZ; Valle -
ICN, IND, MLS, AMNH, KU, LACM,
MZUSP, UMMZ, USNM.
13 3. A metva bridgesii
Cope, 1869
Localidad tipica: Ecuador (?).
Cauca - ICN, AMNH, BM, MCZ; Nari-
no - ICN, IND, MLS, KU, MZUSP.
134. A metva septernlineata
Dumcril, 1851
Localidad tipica: Sudamerica.
Cauca - ICN, IND, UV.
135. A metva bi/rontata
Cope, 1862
Localidad tipica: Nueva Granada.
Atlantico . IND, CS], AMNH; Bolivar
ICN, MLS, FMNH, KU; Cesar - ICN,
FMNH" UMMZ; Guajira - lCN, CS],
AMNH, MZUSP, UMMZ, USNM; Mag-
dalena - lCN, IND, CS], AMNH, CAS,
FMNH, MCZ, UMMZ; Sucre - ICN, UV.
136. A mei"a [estiva
(Lichensrein y von Martens, 1856)
. Localidad tipica: Veraguas, Panama.
Antioquia - ICN, IND, MLS, CS], BM,
MZUSP; Boyaca - MLS, MCZ; Cordoba·
FMNH; Cundinamarca - MLS; Chocc -
ICN, IND, MLS, AMNH, ANSP, BM,
FMNH, LACM, UMMZ, USNM; Santan-
der - ICN, MLS (?), ANSP; Tolima - lCN,
MLS, AMNH.
13 7. A meiva niceloroi
Dunn, 1943
Localidad tipica: Sasaima, Cundinamarca,
Colombia.
Cundinamarca - MLS, ANSP''', USNM;
Tolima - ICN, IND, MLS, UV, AMNH,
ANSP, MCZ, USNM.
138. A mei'Va leptopbry s
Cope, 1893
Localidad tipica: Buenos Aires, Puntarenas,
Costa Rica.
Choco - IND, FMNH.
139. Cnemldopborus lemntscat us
(Linnaeus, 1758)
Localidad tipica: Surinam.
Amazonas - lND; Antioquia - ICN, MLS,
CS], UV, AMNH, FMNH, MCZ; Arauca-
AMNH; Atlantica - ICN, MLS, CS],
ANSP, MCZ; Bolivar - ICN, AMNH;
Caldas - AMNH; Caqueta . ICN, MLS;
Casanare - ICN; Cesar - ICN, UV, CAS,
UMMZ; COrdoba - ICN, UV, FMNH;
Cundinarnarca - ICN, MLS, AMNH, ANSP;
Choco - ICN, IND, FMNH; Guajira -
lCN, lND, MLS, UV, AMNH, FMNH,
UMMZ; Guiania . lCN; Guaviare - lCN;
Huila - lCN, lND, MLS, UV; Magdalena -
ICN, lND, CS], ANSP, FMNH, MCZ,
UMMZ; Meta - LCN, lND, UV, AMNH,
KU, MCZ, UTA; Norte de Santander - ICN,
MCZ; Putumayo . lCN, UV, MZUSP; San-
tander . ICN, MLS, BM, UMMZ; Sucre .
lCN, FMNH; Tolima - lCN, MLS, CS],
AMNH, BM, MCZ; Vaupes. lCN, AMNH;
Vichada - lCN, UV; Isla San Andres - lCN,
MLS, ANSP, MCZ; Isla Providencia - lCN,
lND, UV, ANSP, BM, MCZ.
140. Kentropyx altamazonica
Cope, 1876
Localidad tipica: Moyabamba, Peru.
Amazonas - ICN, MLS, CM, MCZ; Guai-"
nia - lCN, lND, UV, MCZ; Meta - MCZ,
MZUSP; Vaupes - UTA; Vichada - ICN.
141. Kentro py x pelvtceps
(Cope, 1868)
Localidad ripica: Rio Napo, 0 alto rio
Amazonas.
Amazonas - leN, MLS, CS], UV, AMNH,
CM, FMNH, MCZ; Caqueta - MLS, ANSP,
FMNH; Guaviare - IND, UTA; Meta - lCN,
UTA; Putumayo - ICN, FMNH, NHMG;





Meta - ICN, ANSP, FMNH, UTA; Vau-
pes. IND.
Subfamilia: Tupinambinae.
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143. Tupinambis teguixin
(Linnaeus, 1758)
Localidad tipica: Paramaribo, Surinam.
Amazonas - MCZ, MNHNP; Antioquia
MCZ; Arauca - MCZ; Atlantico . AMNH;
Bolivar - LACM; Cas an are - UV; Choco -
IND; Magdalena - ICN, IND, UV, AMNH,
UMMZ; Meta - ICN, UV, AMNH; Vicha-
da - ICN, IND, UV; Vaupes - UTA.
144. Crocodilurus lacertinus
(Daudin, 1802)
Localidad tipica: "Islas advacentes a Suda-
merica tropical".
Arnazonas > IND; Vichada - ICN.
145. Dracaena gutanensis
Daudin, 1802





Localidadjfpica: "Region de Bogota", Co-
lombia (AMNH:-).
Antioquia - CS]; Atlantico - CS], BM,
FMNH, l\--JCZ; Bolivar - BM, FMNH; Cal-
das - MLS; Cundinamarca (?) - AMNH;
Guajira - FMNH, UMMZ; Magdalena - ICN,
IND, CSJ, CAS, FMNH, MCZ, MNHNP,
UMMZ; Norte de Santander - MLS, USNM;
Sucre - BM; Santander ICN, MLS,
AMNH; Tolima ICN, BM.
147. Bacbia talpa
(Ruthven, 1925)
Localidad tipica: Valledupar, Cesar, Colom-
bia.
Cesar . BM, FMNH, MCZ, UMMZ";
Guajira - MCZ, UMMZ.
148. Bachi a trisanale
(Cope, 1869)
Localidad ripica: Napo, 0 alto rio Marafion,
Ecuador.
Ningun ejemplar colombiano registrado;
varios ejemplares de Ecuador y Peru, de sitios




Localidad tipica: Rio Truando, Colombia
(ANSP"?)
Antioquia . FMNH; Chaco - AMNH,
BM.
(Lichtenstein, 1856)
Localidad tipica: La Guaira, Venezuela.
Norte de Santander - MLS.
151. Bacbi, guianensis
(Hoogmoed y Dixon, 1977)
Localidad tipica: Rio Carona, Bolivar, Ve-
nezuela.




Caqueta . rviLS; Guaviare . IND; Vaupes »
USNM.











Atlantico . ICN. MLS, UV. AMNH,
ANSP; Cesar - UMMZ; Cordoba • ICN,
FMNH, UMMZ; Magdalena - ICN, IND,
UV, KU, UMMZ; Meta - ICN, UTA;
Sucre > ICN; Tolima . MLS; Vichada - ICN.
156. Iphisa elegans
Gray 1852
Localidad tipica: Para, Brasil.
Amazonas· MCZ, MNHNP; Putumayo -
MLS; Vaupes . UTA.
157. T retioscincus bifaciatus
(Dumeril 1851)
Localidad tipica: Valle del rio Magdalena,
Colombia (MNHNP':-).
Antioquia - AMNH, FMNH; Bolivar -
ICN; Boyaca . MLS, MCZ; Cesar - ICN,
MLS, UMMZ; Cundinamarca - ICN, MLS,
AMNH; Guajira . ICN, IND, UMMZ;
Magdalena . ICN, IND, MLS, CS], UV,
MCZ, UMMZ; Santander - MLS, UMMZ;
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Sucre - ICN; Tolima . ICN, MLS, MCZ;
Isla Providcncia - LACM.
158. T rettoscincus agilis
(Ruthven, 1916)
Localidad tipica: Rio Demarara, Dunoon,
Guyana.
Vaupes AMNH, UTA.
159. A rthrosaura reticulata
(O'Shaughnessy, 1881)
Localidad tipica: Canelos, Pastaza, Ecua-
dor.
Amazonas - MCZ, MNHNP, UMMZ;








Localidad tipica: Region arnazonica del Peru.
Amazonas - ICN, IND, KU, MCZ,
MNHNP, MVZ, UMMZ; Caqueta
ANSP; Putumayo - AMNH; Vaupes -
ICN, UMMZ, UTA.
162. Neusticurus cochranae
Burt y Burt, 1931




Dixon y Lamar, 1981
Localidad tipica: Cafio Monserero, rio Ti-
Parana, Vaupes, Colombia.




Antioquia - CSJ, FMNH; Boyaca - MLS;
Cauca - ICN, IND, UV, AMNH, MCZ,
MZUSP, UMMZ; Cundinamarca - ICN,
MLS; Choco - ICN, IND, AMNH, ANSP,
BM; Valle - ICN, AMNH, KU, MVZ,
UMMZ, USNM.
165. Leposoma southi
Ruthven y Gaige, 1924
Localidad tipica: Progreso, Chiriqui, Pa-
nama.
Cauca AMNH; Choco - ICN, IND,




Localidad tipica: Rio Magdalena, Colombia
(ANSP':).
Antioquia - leN, CSJ, MLS; Atlantico -
ICN; Bolivar ICN; Cesar MCZ,
UMMZ; Cordoba - ICN, MLS, UMMZ;
Magdalena - ICN, IND, CSJ, UV, ANSP,
FMNH, MCZ, MZUPS, UMMZ; Meta




Localidad tipica: Pebas, Peru,
Amazonas - ICN, MLS, MCZ, MNHNP,
MVZ; Caqueta - ICN, MLS, ANSP; Pu-




Localidad tipica: Peixebos, Para, Brasil.
Amazonas . ICN, MCZ; Meta - UTA;
Vaupes - UTA.
169. Leposoma hexalepis
Ayala y Harris, 1982
Localidad tipica: Puerto Carreno, Vichada.·
Vichada - ICN':', AMNH.
170. A nadia vittata
Boulenger, 1913
Localidad tipica: Pefia Lisa, Condoto, Cho-
co, Colombia.
Cauca - BM, UMMZ; Choco - BM*; Va-
Ile - FMNH, UMMZ.
171. Anadia rhombi/era
(Gunther, 1859)
Localidad tipica: "Occidente de Ecuador".
Antioquia - MLS, CSJ; Boyaca - ICN,
MLS; Cundinamarca - ICN; Huila - IND.
172. Anadia bogotensis
(Peters, 1862)
Localidad tipica: Santa Fe de Bogota, Co-
lombia.
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Boyaca - ICN, AMNH; Cundinamarca -
ICN, IND, MLS, UV, AMNH, ANSP,
8M"', LACM, MCZ, 2MB':'; Santander -
MLS.
173. Anadia "altaserrania"
(Harris y Ayala, 1986)
Localidad tipica: Entre los valles de los rios
Duriameina y Mamancanaca, Magdalena, Co-
lombia.
Magdalena - UMMZ"_
174. A nadia pulcbella
Ruthven, 1926
Localidad tipica: La Cumbre, Magdalena,
Colombia.




Localidad tipica: Pamplona, Norte de San-
tander, Colombia.




Localidad tipica: Intag, Imbabura, Ecua-
dor.
Antioquia - ICN, IND, MLS, CS], UV,
AMNH, BM, CAS, FMNH, MCZ, MVZ,
UMMZ, USNM; Caldas - MLS, BM; Cau-
ea - ANSP, FMNH; Cundinamarca . CS],
ANSP, MVZ, UMMZ; Narifio - ICN,
AMNH, KU; Quindio CS], MCZ,
USNM; Risaralda . CS], BM; Tolima -
MCZ, UMMZ; Valle - ICN, IND, UV,
AMNH, BM, KU, MCZ, MZUSP, USNM.
177. Prionodactvlus argulus
(Peters, 1862)
Localidad tipica: Santa Fe de Bogota, Co-
lombia (ZMB").
Amazonas - ICN, IND, MLS, CS], MCZ;
Antioquia . ICN, CS], AMNH; Boyaca -
MLS, MCZ; Cauca - lCN; Cundinamarca -
ICN, MCZ, UMMZ, 2MB"; Huila - ICN,
IND, UV, KU, LACM, MZUSP; Meta -
ICN, MLS, FMNH, MCZ, UMMZ, UTA;
Putumayo - ICN, MLS, AMNH, MCZ;
Risaralda . MLS; Tolima - ICN; Vaupes
UMMZ; Valle - ICN (?), ANSP.
178. Prionodactvlus manicatus
(O'Shaughnessy, 1881)
Localidad tipica: Canelos, Pastaza, Ecuador.
Ningun ejernplar colombiano registrado;
ejernplares de Ecuador, muy cerca a 1'1 frcn-
tera con Putumayo (KU).
179. Prionodatylus "especie"
de W. W. Lamar
Localidad: Manzanares, Meta, Colombia.
Meta . Pendiente.
180. Prionod actvlus ampued ae
(Lancini, 1968)
Localidad tipica: Villa Paez, Tachira, Ve-
nezuela.
Ningun ejemplar colombiano registrado;
ejemplares de Venezuela, muy cerca a la
frontera con Norte de Santander (MCNC).
181. Euspondvlus guentheri
(0 'Shaughnessy, 1881)





Localidad tipica: Quita, Pichincha, Ecuado-
dor.
Ningun ejemplar colombiano registrado;
ejernplares de Ecuador, cerca a la frontera con
Narifio (ver: Monranucci, R. R., 1973).
183. Proctoporus simoterus
(O'Shaughnessy, 1879)
Localidad ripiea: Intag, Imbabura, Ecuador.
Antioquia . CS]; Narifio . ICN, BM, K~,
UMMZ; Valle - ICN, BM, UMMZ.
184. Proctoporus colombianus
Andersson, 1914
Localidad tipica: Colombia (NHRM*).
Antioquia - MLS; Caldas - MLS; Risaral-
da - ICN; Quindio - ICN; Valle - KU; To-
lima - ICN (?).
185. Pro etaporus laevis
Boulenger, 1908
Localidad tipica: San Antonio, Valle, Co-
lombia.
Antioquia - CS], MLS; Valle - BM>.
186. Proctoporus striatus
(Peters, 1862)
Localidad ripica: Santa Fe de Bogota, Co
lombia.
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Antioquia ICN, CS], MLS, UV,
AMNH, MVZ, UMMZ; Boyaca - AMNH,
CAS, KU; Cauca - ICN, UMMZ; Cundi-
namarca . ICN, MLS, AMNH, ANSP,
BM, KU, MCZ, NHMW':', UMMZ,
USNM; Huila -, ICN; Meta . ANSP; Ri-
saralda - AMNH; Santander - MLS; Toli-









Localidad tipica: Vinces, Los Rios, Ecuador.
Narifio . ICN.
189. Alopoglossus lehmanni
Ayala y Harris, 1984
Localidad tipica: San Isidro, bajo rio Cali-
rna, Valle, Colombia.
Valle - FMNH':' .






Localidad tipica: Canelos, Pasraza, Ecuador.
Vaupes - UTA.
192. A lopoglossus buckleyi
(O'Shaughnessy, 1881)
. Localidad tipica: Canelos, Pastaza, Ecuador.
Amazonas - IND, MLS, MCZ, MNHNP,
UTA.
193. Alopoglossus at riventris
Duellman, 1973
Localidad tipica: Lago Agrio, Napo, Ecua-
dor.
Putumayo . AMNH.
194, Ptv cboglossus rr "gorgonae
Harris, 1986
Localidad tipica: Isla Gorgona, Cauca, Co-
lombia.
Cauca - ICN, UMMZ; Valle - UMMZ.
195. Pty cboglossus plicatus
(Taylor, 1949)
Localidad ripica: Turrialba, Cartago, Costa
Rica.
Choco . lCN.
196. Pty cboglossus /estae
(Peracca, 1896)
Localidad tipica: Rio Cianati (lChiati?),
Darien, Panama.
Boyaca - UMMZ; Cordoba . FMNH;
Choco - ICN, IND.
197. Pty choglossus stenolepis
(Boulenger, 1908)
Localidad tipica: San Antonio, Valle, Co-
lombia.
Valle - lCN, BM", UMMZ.
198. Ptvcboglossus "vallensis"
Harris, 198'6
Localidad tipica: La Voragin, rio Pance,
Valle, Colombia.
Valle - ICN, MLS, AMNH, BM, UTA.
199. Pty cboglossus " danieli"
Harris, 1986
Localidad tipica: Heliconia, Antioquia, Co-
lombia.
Antioquia - MLS, AMNH.
200. Ptvchoglossus bicolor
(Werner, 1916)
Localidad tipica: Canon del Tolima, To-
lima, Colombia.
Boyaca - UMMZ; Cundinamarca . ICN,




Localidad tipica: Macanal, rio Garagoa,
Boyaca, Colombia.
Boyaca - MLS, MCZ"; Meta - ICN, MLS,
KU, MCZ, UMMZ, UTA; Vichada - MCZ.
202. Ptychoglossuss brevijrontalis
Boulenger, 1912
Localidad tipica: El Topo, rio Pastaza, Tun-
guarahua, Ecuador.
Vaupes . MCZ.
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203. Ptycboglossus "romalus"
Harris, 1986
Localidad tipica: San Pedro de la Sierra,
Magdalena, Colombia.
Magdalena - lCN, BM, UMMZ.
204. Ptycboglossus eurylepis
Harris y Rueda, 1985
Localidad tipica: Parque Natural Nacional
Munchique, Cauca, Colombia.
Cauca - lCN"·.
205. Pty choglossus gran d tsquamatus
Rueda, 1985
Localidad tipica: Rio Amparrad6, Dabeiba,
Antioquia, Colombia.
Antioquia - lCN"·.
NOTA FINAL. EI autor agradeceria cual-
quier correccion 0 adicion a este in forme. Las
personas que necesitan una Iista de los sitios
de captura para una especie 0 grupo de espe-
cies pueden pcdirla por correo.
